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Ove godine, 8. prosinca 2006., povodom tradicional-
nog Mihaljevi}evog dana, obilje`ili smo zna~ajnu obljet-
nicu: 60 godina od po~etaka mehani~ke ventilacije u Hr-
vatskoj. Vratili smo se u vrijeme od prije {ezdeset godina,
poratno siroma{tvo, u doba kada je lije~enje zaraznih
bolesti bilo jo{ uvijek uglavnom simptomatsko, i kada je
antimikrobna terapija ~inila prve korake. Te 1946. godine
Bolnica za zarazne bolesti u Zagrebu dobiva prva »`eljez-
na plu}a«, stroj ogromnih dimenzija, koji je u svojoj utro-
bi stvarao negativni tlak i tako pomicao di{nu muskulatu-
ru. Prisjetili smo se epidemija poliomijelitisa koje su bile
glavni razlog traganja za tehnolo{kim rje{enjima kojima
bi se omogu}ila ventilacija plu}a. Tako je zahvaljuju}i po-
mo}i ostvarene preko UNRRA-e u Hrvatsku do{ao taj pr-
vi ventilator. Obljetnica je bila obilje`ena sve~ano s na-
mjerom da se prika`e razvoj mehani~ke ventilacije, {to je
bio i po~etak razvoja intenzivne medicine.
Nakon uvodne rije~i predsjednice Hrvatskog dru{tva
infektologa prof. dr. sc. Tatjane Jeren i pro~itanog poz-
dravnog pisma ministra zdravstva i socijalne skrbi doc. dr.
Nevena Ljubi~i}a, prigodni govor odr`ao je ministar
znanosti, obrazovanja i {porta prof. dr. Dragan Primorac.
Ministar je s jo{ uvijek mladena~kim `arom govorio o vi-
ziji Hrvatske kao zemlje znanja i obrazovanja. Njegove ri-
je~i bile su vrlo podsticajne, jer je podru~je infektologije i
intenzivne medicine istovremeno podru~je, i u na{oj do-
movini intenzivnog znanstvenog rada {to se vidjelo i na
ovom sastanku.
Zatim je o po~ecima mehani~ke ventilacije govorio
prim. dr. Eduard Marton, umirovljeni pro~elnik Zavoda za
neuroinfektologiju i Centra za intezivnu medicinu
(ZNICIM). Prim. Marton vrlo je slikovito i dinami~no
prikazao preokret koji je nastupio od vremena kada je kri-
latica »Tko na Zeleni brijeg, nikad na zelenu granu« imala
punu te`inu, u vrijeme moderne medicine sa zna~ajnim
uspjesima u lije~enju najte`ih infekcija. Prisjetio se pioni-
ra, lije~nika koji su prvi zapo~eli rad s mehani~kim venti-
latorom: doc. dr. Vjekoslava Duan~i}a, barunice dr.
Helene Hellenbach, dr. Bosiljke Durst. Saznali smo i za
podatak da je dr. Hellenbach sama legla u »`eljezna plu-
}a« kako bi bolje shvatila mehanizam rada, ali i {to boles-
nici osje}aju. Danas se ovaj prvi mehani~ki ventilator u
nas nalazi u Tehni~kom muzeju u Zagrebu. [est godina
kasnije dolazi drugi ventilator. Na 20 m2 prostora za~etak
je prve jedinice intenzivne medicine u Hrvatskoj koja je
proradila punim pogonom tijekom epidemije poliomijeli-
tisa 1953. godine.
Nakon toga govorio je prof. dr. Ivan Beus, umirovlje-
ni pro~elnik ZNICIM i ravnatelj Klinike. Prof. Beus poka-
zao je kako se mukotrpno probijalo intenzivno lije~enje i
primjena mehani~ke ventilacije kod bolesnika s drugim
te{kim infekcijama, osim poliomijelitisa, difterije i teta-
nusa. Tako se mehani~ka ventilacija po~ela rabiti kod
bolesnika s gnojnim meningitisima, encefalitisima. Ne-
vjerojatno zvu~i, da je u Centru za intenzivnu medicinu
{ezdesetih godina godi{nje bilo lije~eno svega nekoliko
bolesnika sa sepsom, a danas ti bolesnici dominiraju. Tako
je slikovito prikazan put od lije~enja ventilacijskog tipa
zatajenja disanja do akutnog respiratornog distres sindro-
ma, {to je danas glavni razlog intubacije i mehani~ke ven-
tilacije.
O posljednjih petnaest godina rada jedinice za inten-
zivnu medicinu govorio je prof. dr. Bruno Bar{i}, sada{nji
pro~elnik ZNICIM-a. Prikazana je promjena kazuistike,
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demografskih zna~ajki bolesnika, ali i razvoj modernog
pristupa mehani~koj ventilaciji te zna~ajni uspjesi u
smanjenju bolni~kih infekcija mehani~ki ventiliranih
bolesnika. Posljednjih pet godina bilje`i se zna~ajan po-
rast mehani~ki ventiliranih bolesnika, raste broj prijama u
jedinice intenzivne medicine (JIM), ukupni broj dana bo-
lesnika na mehani~koj ventilaciji (MV), iako se prosje~no
trajanje MV zna~ajno smanjuje.
Sljede}i govornik bio je prof. dr. Igor Muzlovi~, pro-
~elnik JIM Klinike za infekcijske bolezni in vro~inska
stanja u Ljubljani. Postoji tradicionalno dugogodi{nje pri-
jateljstvo izme|u lije~nika dviju Intenzivnih jedinica, pa
je na{u sve~anost uve}ao svojom nazo~no{}u prof. dr.
Franjo Pikelj, umirovljeni {ef ljubljanske JIM i predstoj-
nik Klinike. Prof. Muzlovi~ prikazao je rezultate svog
dugogodi{njeg rada na pra}enju infekcija kod mehani~ki
ventiliranih bolesnika i zbirne podatke epidemiolo{kog
pra}enja u Sloveniji, te vremenski slijed od kolonizacije
di{nih putova do infekcije. Radi se o mukotrpnom, zah-
tjevnom i minucioznom istra`ivanju.
U drugom dijelu sve~anosti prikazana su suvremena
kretanja u istra`ivanju specifi~nih problema kod bolesni-
ka podvrgnutih mehani~koj ventilaciji. Iznio ih je doc. dr.
Mladen Peri}, pro~elnik Klinike za anesteziologiju i in-
tenzivno lije~enje KB Sestara Milosrdnica i predsjednik
Hrvatskog anesteziolo{kog dru{tva. Doc. Peri} govorio je
o kontroverzama vezanim uz primjenu hiperventilacije
kod bolesnika s mo`danim edemom. Prof. dr. Ino Huse-
d`inovi}, predstojnik Klinike za anesteziologiju KB Du-
brava i Predsjednik Hrvatskog dru{tva za intenzivnu me-
dicinu, govorio je o hemodinamskim promjena povezanih
s primjenom mehani~ke ventilacije. Prof. dr. Vladimir
Ga{parovi}, pro~elnik Zavoda za hitnu i intenzivnu medi-
cinu KBC Zagreb, govorio je o novim pristupima u lije~e-
nju akutnog respiratornog distres sindroma. Prof. dr.
Vi{nja Majeri}-Kogler govorila je o novim tehnikama
mehani~ke ventilacije koje su lagodnije za bolesnika. Na
kraju je o novom tehnolo{kom pristupu mehani~koj venti-
laciji govorio dr. sc. Ale{ Hrastar iz Ljubljane, koji je pri-
kazao svu slo`enost respiratorne potpore s naglaskom na
asistirano proporcionalno disanje.
Skup je protekao u sve~anom ozra~ju i svijesti o
zna~ajnosti po~etaka mehani~ke ventilacije na Zelenom
brijegu za razvoj ne samo infektologije nego i ostalih gra-
na medicine u na{oj domovini jer bez tog sudbonosnog
po~etka danas sigurno ne bismo imali ovako razvijenu in-
tenzivnu medicinu.
Prof. dr. sc. Bruno Bar{i}
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Slika 1. »@eljezna plu}a«, Emerson (1946. god., USA)
Picture 1. Iron lung, Emerson (1946., USA)
